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DIARIO OFICIAL
DEI..
fvfINISTERIO DE LA GUERRA
Legionario, Felipe Kartfnez La-
fuente.
Cabo, Teodoro Dobriné Bellk.
Otro, Adrián O.carez Garcla.
Otro, Adrián López Ponl.
Legionario, PoJicarpo Labordet
BI6,zquez.
Cabo, An'tonlP Pércz de Nanrr.
Campo•.
Legionario, Abdóa Ilartfnez Gaz-
que.
Otro, Alberto Ileneses de Jesús.
Otro, Aniceto },lorte Escuder.
Otro, Arturo Smith Bansomir.
Otro, Alc.jandro Tasis Roig.
Cabo, Agapito Salobral Lavandeira.
Otro, Agustín Bordes Borrás.
Legionario¡ Agustín' Romeu Ta-
lens.
Otro, Antonio d~ Acuña Gertrudis.
Otro, Antonio Costa Barreira.
Otro. Abilio TavaTa Duque.
Otro. Benito San Juan RalllOs.
Otro, Bernar:lo Navarro Terri.
Otro, Cándido Alunes Cabrafiga.
Otro, Carlos PlaneO Furró.
Otro, Cristo Conde D'Carra Rom:.
Otro, Diego Lorca González.
Otro, Claudio Homs Payerols.
Otro, Antonio Fonollosa Esteve.
Otro, Dámuo lIe la Cruz Exp6sit
Otro, Eduardo Salarich Tormo.
Otro, Eugeoio Femández Gwío.
Otro, Fa_tiao HC:Tera CaNa.
sonal de tropa de primera categoría.
por lo que afecta a 108 individuos del
Tercio que a continuación se indi-
can, en el sentido de Que su verda-
dero nombre y apellidos son los que
se expresan en la siguiente relación
número uno, en vez de los que figu-
ran en la relación número dos, que
en aquella se les consignaba.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demh efectos.
Dios guarde a V. E. muchol aliol.
Madrid 6 de octubre de 1921.
El GeDeraJ _...so dd .......
JORGIt FUlfÁJmu DI: Huma y A¡w,m
Sefior...
El. Gcnenl enearpdo del de..-ebo.
Jo--=- FUNÁNP'lZ DE lhUDlA y ADALID
Seftor Capitán general de la quinta re·
gi6n.
artículo prilMro del real decreto de 17
de mayo de 1927 (D. O. núm. 1(9).
De real orden 10 digo a V. E. para
su' conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos~. 1Ladnd
6 de octubre de 1927· .
•
DESTINOS
aECOllPENSAS
PARTE OfICIAL
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante de
campo del lnlpector de Sanidad Mi-
litar de ela región D. Celestino Ale-
many Aznat'ez, al comandante médico
D. Felipe Pérez Feito. actualmente
deltinado en el Hospital militar de CirnJtw. Excmo. S~.. : El Rer (que
Alicante.. Diol ¡uarde) ha tenido a bien resolver
De real orden 10 digo a V. E. pa- le entienda rectificada la relaci6n inaer·
ra IU conocimiento y demál efectol. la a continuación de la real orden circu-
Diol guarde a V. E. mucho. aftol. lar d4!' 24 de septiembre último (DIAJUO •
Madrid 7 de octubre de 1927. OJ'ICIAL n6m. 214), que concede recom-
pensu por méritos de campafta en Afri-
I:l a-.& _ •• ....~ ca, a perlODlll de tropa de Iei(\Ulda cate-
Jo- FauÚDII OC RaUD14 y ADAUD ¡orla, durante el lapso de primero-de oc-
tubre de 1925 a JO de septiembre de J92Ó,
Sellor Capitia~ de la tercera por lo que afecta al sargento moro 4-241
rqiÓL Amar Ben AI-Ial,al que le le concede
el ucenIO a oficial moro de segunda,
Seftor 1........ cenera! del Ej~ en el sentido de Que el Cuerpo a que
cite. pertenecía, el el Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indigenas de Meli1ta núm. 2, y
no el de Alhucemas núm. S, como en
aquella se consigna.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimimto y denlás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
6 de octubre de 11):'7·Excmo. Sr.; En ri,ta de b ilUtancia
proIIIOYÍda por D. Juan Luengo Carras-
cal. CXIrOlle! de hweaie.ros. ~tirado. en El Geeen.l eecar«ado del ~1Io,
aombre de su esposa doña Julia Tapia
.,. XiméDez de Sandoval, domiciliados en JOICJI. FItItNÁNDEZ DB HEREDIA y ADALID
Zaragoza. calle de la Paz núm. 6, pri-
mero; teDimdo en cuenta que con la Sefíor...
documentación ,portada $e' comprueba
que la expresada seDora '1' madre del
capitán médico ·de Saoidaq' Militar don
Eugenio Luengo TaPi~'.uerto el día Circular. El Rey (Q. D. g) ha te-
J8 ~.weptiCmb~ de J924. consecuencia tido a bien resolver se entienda rec-
.' ileberidas . recibidas en ClJ=ión de gue- tificada la relación inserta a con~i­
na; perteneciendo al r ·..iento de ln- nuación de la real orden circular el.e
fantena Enremadura .~ ¡S, el Rey 3 de febrero de 1926 (D. O. núm. :l9),
. (q. D. ¡r.) ha tenido a en CQnceder a la que concede recompensas por servi-
pr«itada. lItiíora la )ledaUa de Sufrí-; cios y méritos de caL'lpaña en Africa,
....imtos JIOI' la Patria.. sin penei60, por. durante el lapso de'l de agosto de
..-le ele a,licaciÓD 10F~ ea el 1924 a J 4e octubre de 1925, a per-
. ¡
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Continuación de la relación de la
real orden circular de 24 de septiem-
bre de 1927 (~. O. núm. ató).
Legíonario, Faustino Herrero Cuas.
Otro, Fausto Bartolomé Gonúlez.
Otro. Fernando Rodríguc% AUos':>.
Otro, Fernando Mola Urtuun.
Otro, Francisco Escarpín Sali:u,.
Otro, Francisco Ruiz CoIto.
Otro, Francisco del Cutillo Acolita.
Otro, Félix Entrialgo Menéndu.
Otro. Gabriel Montes Esclape.
Otro, Gabriel Lázaro Alvarez.
Otro, Guillermo Ficher.
Otro, Gonzalo Peña Ortíz.
Otro, Ives !sen Salonicia.
Otro, Hornan Leppin ·Schuliz.
Otro, Ams Cristiasen. .
Cabo, Julián Alverdi VilIanueva.
Legionario, Jesús Pérez Contreras.
Otro, Antonio Cortajar Fernándcz.
Cabo, Agustín Taboada Sínian5.
Otro, Eugenio ,.Rache Maroni.
Legionario, Pablo Vidal José.
Madrid 6 de octubre de 1927.-Fer-
nández de Hered~.
Legio....io. Fausto BartolOlD~ WD-
ú1ez <ietda. .
Otro. Fernando Radríguez Ayo>5O.
Otro. Fernando Mola Urtasun.
Otro. Francisco Escartín Satina•.
Otro. Francisco Ruiz Cato.
Otro, Francisco Castíl10 Acosta.
Otro, Félix Entrialgo Méndez.
Otro, Gabriel Montet Estape.
Otro, Gabriel Lázaro Alvaro.
Otro, Guillermo Fischer Staills-
Dlidch.
Otro, Gonzalo de Peña OrtiJ:.
Otro, Ibech hsen Sal6nica.
Otro, Herrian Leppin Schulz.
Otro, Hans Christiansen Carlson.
Cabo, }ulián Alverdi ViIlanueva.
Legionario, Jesús Pé-rez Conteras.
Otro, Antonio Cortaza Hernánd~z.
Cabo, Agustín Taboada Sima!.
Otro, I!ugenio Roch Marone.
1..egiollaTio, Paul Vida! José.
aLACI6N NÚU. 2.
l.eBioJaario, Felipe Manin Lapu=te.
Cabo, T eodoro Dobrinet Belico.
Otro. Allrib OlCáriz Garcia.
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Cabo. Adrián Lbpez Porres.
Legionario. Policarpo Lagordet
BlanQuer.
Cabo. Antonio Péru: N;noarro.
Legionarío, Abdón Martinez Gas-
quu.
Otro, Alberto Meoéndez de Jes6s.
Otro, Aniceto Montes Escudero. I
Otro. Arturo Smihch Vasomer.
Otro. Alejandro Taso Roig.
Cabo, Agapito Salobras Lavandeira.
Otro, Agustín Bardes Borrás.
Legionario, Agustín Romero Ta-
lens.
Otro, Antonio de Acuña Gertrudes.
Otro, Antonio Costa Barrera.
Cabo, Abilio Tavera.
Legionario, Beoito Sanjuán Ramos.
Otro. Be}-nardo Navarro Perry.
Otro, Cándido Alunes Capafría.
Otro, Carlos Panel Zurro.
Otro, Cristo Conti de Cara.
Otro, Diego Llorca González.
Otro, Claudia Hons PalleroÍB.
Otro, Antonio Cenollar Estévez.
Otro. Dámaso de la Cruz.
Otro, Eduardo Salarido Torno.
Otro, Eugenio Fernández Gisis.
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.El Te.rcl.·
Sarlftto...••... J"" Muar.lIo0allqo ••••••••..•••.•.••••••••• 16111"0... !!: ~ra................ ~ 31 50 1....
cabo••••••••••• p~ OIaz~' lclta...•••..... ". .•.•.•....• •••. 10 Idem '" !~ ldna•••••••••.•• '" ~ 21 00 Vl~.
Otro ••••••••••• Ni~'" Rlba¡orda Prrez...•••..•••..•.... -\:.... 9 Id...... !;: ~Id:em. ••..•••••••••• .. 25 00 1...
Otro ••••••••••• M.nael Mad.,o Vllcbt'l.. •••••••••••••••••••••••• 15 Idem ••• 1"" ._C~...••••• _.:"S 00 1 ...
Otro •••••••••• , )"K Qalroca r.m4ndn............... .••.•••••. 9 Id_ •.• 19' 1..""'.' '" •••••••••• u 15 CID Vitalldil.
Otro ••••••••••• ~ Sena OlroHs.............................. 9 Id_ '" 1 I"'~ ~·ue........ 7 25 00 S....;
~ .-••• l1bJIa.lI::mUlo... ......•.••..•••.•..•.•....•••.• 9 Id_ ••• 1 ar.n.............. 1 25 00 YIWidL
Otro ••••••••••• 'aJlta Adl.,a Martlan.. •••••••• ••••••.•.•.••••. 9 Id_ .•• 1 dcsI............... 25 CIO 14-.
Otro ••••••••••• l'raadlCo Martin Moruee....................... • fdem •• ' 1 de ' 3 .15. .. Idear.
Otro ••••••••••• ltaet6a s.a..edra Prrez..... ••••..•••••.•••••••.. 9 idea... • Idt1ll............... 25 .80 I~.
Otro ••••••••••• Clprlaao Saraaacba............................. 9 fdaD '" } d_........ . 25 ce Id-.
OlIo ••••••..••• 1&JI'do Rodlilll<S eaeno....................... 9 fdem '" . 1 ~................ a lO IdeaL
Otro •••••••• , •• Vfctor Marcia Dfa.t. '" ., • •• •••••••••••••••••••• 9 fdem •• . I d_•••••.•.•.• '" • 25 00 Idea.
Otro ••••.•••.•• Clprlaao Prrez JlatDr%. ...•••••• ' •. . .• . . .• . •• •• . 9 Ideal ..• 1 daD •••••••••••••• 25 00 WeL
Otro ••.••••.••• Juao Paredt'l López. •••••••.•.• •••••••• •••••.••• 10 fdem •• , Ideal.......... ••.•• !~ 25 00 Id_
Otro •••••••• '" lúauel ~u~. SGirn.......................... . lS Idrm ••• J desa............... ~ lIS oe Idea.
Otro •..••.•••. Juall Diqo f~da.............•.••.••. •••.•• , laolo ... 1 dem............... _ 25 ea Idera.
0tI0 •.•••••••. aa.dío Prrcz (brda.•...•. " . • . ••••. . • . . . • •. . •. ~ mayo... 1 d..... " . . . . . . . . . . . J1 25 oe Ide..
Otro ••••••••,. EduardoV~ Menollo. ..•.. ••... .••.. •.•. ..•.•• lli fdnIL... J ~............... 6 25 00 Id-..
Otro ••••••••••• ~10 f'enúnd.z Valno.. .•••.••.••..• 9 Idee... 1 ldem............. un 25 go Idea.
Otro ~f1IardOAlejandrOAmat........................lldem.:..1 d_ ::. J27 ts 00 Idem..
Otro ••••••••.•• Pedro Hrrrrro Rlllz................. •..•••.•••.•. a f<kIIl.... J d.................. ~~ 2S 00 Idea.
Cabo Ira61 de la Osa I...d_ '" ..•••• '" •••.•. 10 Idem.... I ~ Id~...... •••••.••. !,';;.;u, 25 00 Id-..
Lqtoaarlo ••••. l'r.acl5coS.".,. JI_arz '" 9 IdeaL... I,~ deos............... IVJ 25 éíií Idera.
OIrO Rr·tJerto M.ehado Rued&......................... IdnD.... 1n Id~.... ••••• 1~ 25 O, Idea.
Otro J~ Prldo del Monte ,. !9 fdem.... I~l Ideos............... ~ 25 00 ldra.
Otro .•••••••..• banlel de los Santos....... .....•.. 17 Idea.... IlldmJ......... ,. 2S 0lI ld_.
otro Antonio Boria fin!.r _... 10 \dem.... 1 Ideo................. l~ 25 00 IdC1L
Otro •••••••...• Enrique Luna M.nln..... 9 fdCIII.... , Id_........ ~, 25 00;5 afloc.
Otro I'rand~oOil Avenza........................... 9 Id~... 19'~ dem.•.•••·......... 49 25 09;14elll.
Utro trsé Crrrera Cazarlo...... ...•• .•. ••••...•.•••.. 9 Idda.... 1 r.~em............... 2S~ 25 00,1--
Otro os~ Il~niloLago............................... 15 Idml.... 1 lIftenOlpu~........ 1
688
°7 '25 oo lldclO.Otro 'ug<nio Raneallo Expó.IIO...... 29 ldrm.... I I~cm...... 25 (lO, I~e .
Otro )11110 Capdl Ora¡ols............................ \1: Idem.... I [Uran.............. 25 ~ ·Idcm.
Olro Antonio Ne1ntara Ortfz....... 25 fdcm.... 19 Menos ¡r.n.... 25 0'1: Id••.
Otro Crisantos Rodrlgurz R.odríguez... 9Id.m.... 192O\lJdC1ll............... 104 25 (lO·ldee.
Otro Hilario Ma,lín P~rez............................ 16 ldem.... 1~,lldem............... 73 25 00 Id••.
Otro Victo,r Carraslo fra\loso......................... 11:ldeJll.... 1926)dern............... 6! . 25 oo,Idnll.
Otro Pascual Oorqul PUlla.... •••••.. •.•.... 9 Idem 1926 ,Ora_c oO.... • 25 oo·ld.1II.
Olro Nleasio S'govla VII anueva...................... 9·ld.m HItó ¡McnOllpan 16 • :-lhlZ-
Otro Anlo~io Duasa f,ora 9 Idcm... 1926 Idem............... 2/ .• Idca.
Otro R.m6n Fiol Oonzjlu _....... 9 Idem.... 1926 Idcm............... '2 • Ide .
Otro .••.•••.••. Manu~lMagno Dlu..... 9 Idcm.... 1926 Idern.... •••••••••• ~1~ • Id"IL
Olro ••••••••••. ¡-.II.eo P~rca.... 10~fdem.... 1916 Id.m..... • Idea.
Otro AuguAlo Barlnaga Suirez flgueroa............... 10: 11em.... 19m Idem............... 27 • laea.
Otro Bernardo Hern1ndeaJlmtnu.................... 15 Id-m... 19 em............... ~2 .Ide•.
Otro Ram6n 06mez O.'e'....... ••••• 15 fd"III.... 102 IdClll............ ••. • Idea.
Olro Manarl S.ltO Oarel ,. •• 29 Idetll.... I~ Idm.. ••••••• •••••• • Ide..
Otro •.••••••••• Juan Ram~n Rodr/¡un Corr.I.,.................. t9 Idem.... 19l Id"m.;............. ~Il •• Id...
Otro '" •••••.•. Je,6nimo Torralba "B. ,tul '" ••• 1l"ldem.... 192 ldem... ••. •••• • • Id_
<lIra •.••.•••••. Amonio Martfn Correa......................... I~ Idem.... 1 Idem.......... • • Idelll.
Otro V,d.o Rodrl¡ucz l.6pez.. 10 {d.m.... 1926 Idem.. 5 • Idea.
Otro fnrlqu' apÓSito Vel' 10, Idmi.. •• I~ Idm. 1~::145 . ¡de.Otro I..ul. D~~fl&l Escollar .••• •••••.•• 6 .gOfIO.. 1 dem•• ,. • I"~.
OU'o Anto.. lo Orl(z ClavIJo........ 15 mayo... t ¡dnD. • • Id_
Cabo••••••••••• Honorara Pino RI.r............................. 29·101"111.... ~1~9l6 IdelL •.•••••••.•••• • • Ide&
Otro ••••••••••• Pedro l.6pez 06mn. •••••• .•••• 10"IlOlto.. lLeve ••• la 50 Vllallda.
ConIata •••••••• PcdroC.brecOfellpe · 10'ldelll ¡ MenOSlran....... 12 505"01.
l,eaIoDarIo ••••• Mis '\V1I1I"r........ .••••• ••••.••••• ••••••• 16 Idm.... 192 Un n 5',ldtlllo
Otro •••••••••~. Maauel AlbH 1..6pll......................... •• 18 Kpbr... !~ MellOt ¡r.n la 50 Vital .
Subofldal •••••• o I'ehpe O.n.rdo Unu.,. l7,oc:tubre. Iy. dm. ~ 50 00' •••.
Cabo •••••••••• Eyello.etqulro Iftlco............................ 14 .epbrt.. !~ Idel8...............' _~ 15 oolld~.
U¡loaan. ••••• uS.Olrro Padtn '" t3 Idem.... IYJ Oraye... IS 00 Vltdld&.
Otro '" •••••••• rerllll\do R \1 Terrón ,. ,17 {tlm.... !!!.' IdClll............... IUI5 00 Idt&
Otro ••••••••••• Man~1V.lledlio Rlqlltlm , 13 Idem.... !Y, Met101lfaYC....... 61 15 OO ••1101.
Otro ••••••••••. JOtt Matoa forru........ 30 Id.m ••• !~ OrlYC...... ••••• 25 00 Id_
Otro Puc:11a1 TC'mis rrariuo......................... n Idem.... Iv, dllll............... 1S to Id-.
Otro Ricardo C••t.f1eda de la Verja.............. .•••• 1I no.bre.. !~ MlIIOt Ifaye ••..••. U OG Idea.
Otro Manu.1 d. 3i1Y1... ••• ••.•••• ]2 m.no.. !~ Orate.............. U 00 ló-.
Otro Jallo Romero L6pn 9IIf1lbre.. }Y, 1~~CllI............... 25 0I1t-.
Otro 1'.".lI&IIdo 06mez CalTllteo...................... 13 fde...... IlrJ ,...enOl ye 15 00 Idear.
Otro .•••• , ., . •• Varid Amen<ito Comes .••••••••••• , •• •. •• .. • •.. 5 ooybre.. 1cns ~ld:em....... .•.• ~ 25 00 Ide..
Otro ••••••.•••. ~eslÍ' ROdrlguez Cuela .••••;.. 10 14m.... I~ raye.......... •. a5 '00 Id-.
Otro •••••• ••••• uan Cogo:tudo Bayóo 6 oc!ybre. 1 mes¡r-ne........ 15 flO ld-.
Otro .•.•••••.•• ¡ ermfD Martlll Caldero....... .•• ••••.•. 13 dlebre.. 1 <km.. 6 15 tcI llcl_.
(~
ANTIGUEDAD
DirecciÓn general de Prepa¡a-
. OIon de Campaña
de agosto último (D. O. núm. 181),
por méritos y servicios de campafia.
a los capitanes de dicho cuerpo don
Angel Riaño Herrero y D. Luis Za-
nón Aldalur; teniendo en cuenta que
el espíritu de la' citada disposición as!
CirClbr. Excmo. Sr.: Habiendo como el dd real decreto de 21 de oc-
surgido 4udas acerca de la antigüe- tubre de 1925 (C. L. núm. 349), que
dad qae corresponde en el empleo de dicta normas para las recompensas
c:oman4liDte' de Estado Mayor con- en.g~ua1 y para los ascensos en par-
cectillo·...' ...UJ; OI'denci~calar_de lS'i ~cular por los eJQlrtlSados méritoa y:
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se"ici~ de cUnpalic. et~
un IIÚnimun de gua.tía ea la capa-
cidad PaB dese&llpdi"ar .. alIeyos
empleos los Que loa obteapa poc cate
concepto, por la pcnnueacia ~ 106
anteriores dorante ua pJuo .o iD-
ferior a dos afioa, 'T Clue para la decla-
ración de aptitud ea tiem~ 'e paz se
atiende a la antigüeú.cl ea el empleo
ea.u. Cucrp4t 4o.BltUe.. ~4IUf, 7.~ ..
D. O. D6IL 22S
•• 1
DISPONIBLES
'."161" cahll.l'I' •cre. ca.....,
EXAMENES
Sel\ores Director general de Marruecx.'I
y Colonias e Interventor general del
Ejércitl'.
El G.,n..",1 .....,sr"dn d..1 d..-p.dln.
JOltClt FERNÁNDEZ:, DE HERED1A y ADALID
Sel\or General Jefe Superior de laa
Fuerzas militares de Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que el tenien,te de
Infantería D. Enrique Perales Ros de
Usinos, cause baja en las Intervenciones
militares de Tetuán, quedando disponi-
ble en Ceuta.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de octubre de 1927·
lJ. Conrado Alvarez Holgu1g, coa la
de 23 de septiembre de 1927.
D. Joaquin Carda Reta, ca. la de
2S de septiembre de 1927.
D. Ricardo Blasco Arnauda, con la
oe 2S de septiembre de 1927.
D. Alejandro Albarracín Linares, con
la de 2S de septiembre de ICJ27.
D. Antonio Vidal CabrinetT, con la
de 29 de septiembre de ICJ27.
D. Ubaldo Izquierdo Carvajal, con la
de 30 de septiembre de ICJ27.
D. Francisco Palacios Bastús. con la
de 30 de septiembre de 1927·
D. Florián Huertas Lesarri, con la de
3'0 de septiembre de 1927·
D. Julián Losada Ortega, COI1 la de
30 de septiembre de 1921·
Madrid 7 de octubre dt 11)Z7,-Fer-
nández de Heredia.
••• •
',etl'D n Inllltlffl
ANTiGÜEDAD
lI.ELACIÓN QUE SE CITA
8 d~ oetnbr~ d~ ~9Z7
Circular. Conforme a lo di.pae.-
to en el reglamento para el penonal
de tropa de los servicies de' Crla Ca-
ballar, aprobado por real orden circu-
lar de 16 de julio último (D. O. nú-
mero 162), el Rey (q. D. g.) ~e ha
servido disponer Que 101 exámencI
anuale~ Qara aspirantes a cabos para·
distas, tengan lugar en uta Sección
los días 10 '7 II del me. de novieon-
bre próximo, a las diez de la mal\ana,
reservándose el siguiente día 12, a la
misma hor.a, para los que hubiesen
sido examinados en los anteriores, ve-
rificando el viaje dicho personal des-
de el punto de residencia por vías fé-
rrea y marítima por cuenta del Esta-
D. Eduardo García del Busto 0%0-- do, "!i debiendo procurar los jefes de
res, con antigüedad de 3 de septiembre tlos l'epósitos de Caballos Semen~a­
de 1927. les y Yeguada y Sementales de Smld-
D. Manue! Sánchez de Malina Men- el-Má (Larache) que iOs aspirantes se
daza, con la de 9 de septiembre de 1927. encuentren en esta Corte, con la de-
D. José Anglada España, con la de bida anticipación, el dia del examen.
13 de septiembre de 1927. Los jefes d~ los citados E:lhbleci-
D. Guillenno García Carrasco, con la mientas remitirán a esta Sección, ,lie::
de 17 de septiembre de 1927. dlas antes del señalado para la convo·
D. Jesús Esparza Arteche, coa la de catoria, las actas de examen del pti-
19 de' septiembre de 1927. ,mee ejercicio de los indivüilloll ,:XC
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que las antigüedades que han de disfru-
tar en el empleo de comandante., los ca-
pitanes de la escala activa del Arma de
Infantería, ascendidos por real orden de
30 de septiembre último (D. O. núme-
ro :119), sean las que se indican a cada
uno en la relación siguiente.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de octubre de 1927.
El General enearcado cld~
JORG! FltJUiÁ.."\'DEZ DI HItltUlIA y ADALID
Señor...
Dirección general de Instruc-
ción y Administración
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el capitán de ese Cuerpo, don
Alejandro Colmeiro Marrugat, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle
tres meses de prórroga a la licencia que
para Bourg-Madame (Francia), le fué
concedida por -real orden de primero de
julio último (D. O. núm. 14S), la cual
disfrutará en París, con arreglo al pá-
rrafo segundo del artículo 34 del regla-
mento aprobado por real decreto de 13
de abril del corriente año (D. O. 'nú-
mero 91).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y dctnás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
6 de octubre de 1927.
El General encaTcado del despacho,
JORGE FERNÁNDEZ DE HEREDIA y ADALID
Señor Comandante general del Cuerpo
de Inválidos militares.
Señores Capitán general de la cuarta re-
gión e Interventor general del Ejér-
cito.
guarde a V. E. muchol aBoL Madrid
6 de octubre de 1927.
El Gell~al enearllado del~
]ORGlt FERNÁKDEZ I>~ HEIlEDIA y ADALID
Señor Capitán general de la primera re-
gión.
Señor lJirector general de Instrucción y
Administración.
••••
DBSTINOS
CONCURSOS
lICCttI ., tarnaltlCl
tl2
Excme.. Sr.: Para dar cumplimiento
a lo, disptlellto en el aparu.do cuarto de
la na! orden' circular de IS de junio
último (D. O; núm. I;JZ), el Re,. (que
DiOl guarde) se ha servido disponer que
el jefe dd Grupo del Serricio de A'Yia-
ci6n, COIJWIdante de Ingenieros D. Emi-
lio ~aquera Ruiz, pase a prestar sus
servicios en la Sección de Industrias y
Constcucci01lCS militares de este Minis-
terio, sin dejar de pertenecer a la plan-
tilla de dicho servicio.
De r~ orden 10 digo a V. E. para
• CIOa"¡'¡ento 1 demás efcctoa. Dios
Circular. ' Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
nee se abra concurso eutre comandnn-
tes del Cuerpo de Estado Mayor dd
Ejército para proveer una V:lcante en
la plantilla del úepósito de la Guerra.
Las documentadas instanci'ls se en-
contrarán en el Ministerio en un pla-
zo de veinte días, contados desde la
publicaci6n de esta circular.
De real orden Jo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. afios.
Madrid 6 de, octubre de I'9.J7.
El General _rpeSo del cIe.pecbo,
]oaGa FUNÁJfPU PI HIlDDu y An.u.m
Sellor...
Señor•..
El General enC3rgado del despacho.
JORCE FItRNÁNDF.Z DE HEIlEDlA y ADALID
a la del Ejército, por ser la misión en
aquél muy otra que la de las Armas
o Cuerpos de procedencia y requerir
una especial preparación en armonía
con la ¡ndale del servicio que le e~tá
encomendado, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina,
ha tenido a bien dj"poner que el pá-
rrafo segundo de L-. rcal orden cir-
cular de 15 de agosto próximo pasa-
do- (D. O. núm. 181), debe interpre-
tarse en el sentido de que la antigüe-
dad exigida a los capitanes de Estado
Mayor ascendidos al empleo imne-
diato es la que tengan en el Cuerpo,
y que, por 10 tanto, las antigüedades
que disfrutarán en el empleo de co-
mandante de Estado Mayor D. An-
gel Riaño Herrero y D. Luis Zanón
Aldaulr deben ser las de I de fe-
brero de 1927 y 1 de octubre de di-
cho año, respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de o¡;tullre de 19:.17.
© Ministerio de Defensa
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El Dlr_or .-1,
AICTONIO LoSADA OaTmA
Ita ow- ........
AmoNIO LOSADA OIlDGA.
Sefíor Capitán general de la prime!'.a
regi6n.
Se~or IntervFntor general de! Ejé.-
CItO•
Seftor Capitán general de la primera re-
gi6n.
Seftores Director general de Prepara-
ción de Campaf\a e Interventer leDeral
del Ejército.
que reuee ~ condiciones exigidas ea
101 artículos 8 y 16 del Reglamento
aprobado por real orden circu1al' de
11 de febrero de 1921 (C. 1.. núme-
ro 58) y en la de 27 de diciembre
de 1911) (e. L. núm. 489) y le baila
declarado apto para el allCenso. uis-
nándosele en el que le le confiere
la antigüedad de J de enero del pre-
sente año J quedando supernumerario
en dicho Servicio de Aviación, con
arreglo a lo que dispon~ el párrafo
segundo del m~ncionado artículo 16.
De real orden, comunicada por d
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
mucholl afias. Madrid 6 de octu~)I'e
de J921.
JlXLACI6lf gUE SE CITA
D. Antonio García Delgacf., con ....
tígüedad de 19 de agosto de 'r9aÓ.
D. Armaudo González Corral, Coa la
de 1 de noviembre de 1926.
D. José del Río Escobar, C*l la ..
ma.
D. Cándido Vela Sá.enI, C8D la ft 5'
de noviembre de J<}26.
D. José Gómez ÚDO, oon la de 1 de
enero de 1927. . •
D. Miguel Antonio Berrnezo, con la
misma.
D. Antonio Larrazabal González, &lea
la de 28 de marzo de 1927.
D. Pedro Tonda Bueno, con la ele
J7 de junio d~ 1927.
Madri.. , tic octultre de 19%7.-1.0-
lada.
r ••
IICCI" al 1IIIIallrDI
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. SI"'.: El Rey (q. D. g.) ha
~enido a bien promover al empleo de
;uhoficial de Ingenieros al sargento
iel Servicio de Aviación Militar, pi-
'oto d~ aeroplano de primera catego-
ría¡ Miguel Gregario Pérez Ligar,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bíen decla.rar apto para el ascen-
so y promover al empleo de tenimte de
complemento d~ Ingenieros, con la an-
tigiiedad de esta f~ha, al alfére'J de la
misma escala, D. JOlé de Zuloaga y
Rodrlguez Avial, af~to al primer re·
gimiento de Ferrocarril~s, por r~nir
las condicion~s que detennina el articu-
lo 456 del reglamento, para cumplimien-
to de la vigente ley de reclutamiento,
continuando af~to a dicho regimiento
para en easo de moviliuci6n.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
~rde a V. R muchos años. Madrid
6 de octubre de 1927. '
F;I General en.......do del~
JOIlGB FUNÁNDEZ DE HEIUtDIA y ADAL~
Señor Capitán general de la primera re-
gión.
INSTRUCCION DE TIRO
Excmo. Sr.: En cumplimiento de la
regla ~gunda de la real orden circular
de 12 de agosto último (D. O. núm. 178),
el Rey (q. D. g.) ~ ha ~rvido disponer
que el comandante de Artillería D. Luis
Adrados S~pcr, destinado en la Aca-
demia de dicha Arma, asi~u al CUTSO
de Costa que ha de tener lugar en Ma-
Horca.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás ef~tos. DiOS/ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
guarde a V. E. muchos ai1os. Madrid ~rvido promover al ~plm de subofi-
6 de octubre de 1927. Icial del Cuerpo de Ingenieros. con la
. antigüedad que a cada uno se le sefiala.
El Gene~a) encargado dd deapacbó, a los sargentos pilotos aviadores de
JORCE FERNANDEZ DE HEREDIA y ADALID aeroplano, con destino en el Servido
de Aviaciqn, que se -...!;,~lacionan seguida-
Señores Capitancs generales de la sEp- mente, los cualcs se "tlal1an declarados
tima región y de Baleares. aptos para el ascenso y reunen las con-
Scñores In~ndente gcnCl"al militar, In- rliciones exigidas en los artículos 8.°. y
tcrventor general del Ejército y Di. 16 del reglamento aprobado por real
rector d~ la Academia de Artillería. orden circular de 11 de ft·brero de 1931(c. L. núm. sS), quedando supernume-
rarios en dicho Servicio de Aviación..
con arreglo a lo dispu~sto en el párraf.
segundo del citado artículo 16.
D.~ real orden, comunicada por el le-
fior Ministro de la Guerra, lo digo a .
V. E. para su conocim:ento ., demu
ef~tos. Dios guarde a V. E. muc:hee
aftoso Madrid 6 de octuqre de 1921.
Señor Capitán general de la cuarta re-
gi6n.
Señor~s Presidente de la Junta Califi-
cadora de Aspirantes a destinOl pú-
blicos e Interventor general del Ejér-
cito. '
fior Ministro de la Guema, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde A V. E. muchos
años. Madrid 6 de octubre de- I~.
El Directew .-en\,
AInOl'.'10 LOSADA OIt'IZGA.
•tcelo .. lrunl".
DESTINOS
Seftor Int~rventor general del EjEreitlJ.
Al Grwpo d, Frur.:as Rrgularu Indíg,-
MS a, Te/uán, l.
Victoriano Montoya Garraza, d~ la
Agrupación de ArtiI1eria de Campana
4e Ceuta.
JosE Martlnez Castal'ío, de la misma.
Antonio Pinós Zuriquel, de la mísma.
Al Grwto ti, FtIn'= R,oularu I1Jdfgt-
ffG.I.dt Laracht, 4-
DESTINOS PUBLICaS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
~rvido disponer que el sargento Sergio
Montoya Perca, sea dado de baja por
.fin de agosto último en el cuarto regi-
n;iento de Artttleriol a. pie, por haber
SIdo nombrado .8wrllia de policia urba-
na del AyunWru.:oto de Madrid.
De real orlien, comunicada por el .e-
El Direetc. • .-no..
ANTONIO LOSADA OIl'RGA.
Señor.••
hall de lufrir d 5~gundo, una vez
aprobadas por la Autoridad luperior
de la región, acompañando relaci"n
de lo. aprobados, copias de IUS fi1ia-
ciOlles y hojas de castil{os y conr.ig-
nándos~, por último, si la conducta
de loe propuutos es intachable.
El número d~ plaza!> a cubrir de
soldados paradistas, será el de quince
como máximun, l1úm~ro que se ;:01\-
sidera suficiente pára cubrir las va-
cantes de cabos paradistas que puejan
ocurrir durante un año.
De real orden, comunicada por f'1
sefíor Ministro d~ la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y :Ie-
mis efectos. Dios guarde' a V. E.
muchos años. Madrid 6 de octubr~
de 1927.
F.I 01,_.............
AN'rONlo . LOS"DA ORTIGA.
Seftor General Jefe Superior de las
Fuerus· militares en Marrueco•.
Baltuar Barcel6, de la Agrupación
de Artillería de Campaña de Larache.
MacI.rW , ele octubre de 1927.-Lo-
....
...... ~,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los cuatro solda-
dos que a continuación se relacionan,
,.pasen destinados, en vacantes de plan-
tilla, a los Grupos 'de Fuerzas Regula-
res Indígenas que se indican, a los que
se incorporarán con urgencia.
- De real orden, comunicada por el se
fiar Mínistro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afias. Madrid 6 de octubre de 1927:
© Ministerio de Defensa
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MATRIMONIOS
J!xcmo. Sr.: Accediendo a 10 IOlici-
udo por el alf~re% (E. R) de Ingenie-
,ros D. Carlos G6me% Jiméne%, con des-
tino en el quinto regimiento de Zapa-
<lores Minadores, el Rry (q. D. g.) sc
ña senido coocederle lic~ia para con-
traer matrimonio con dolia María de las
Merccdal Gonzálu Santos, COll arreglo
-<l 10 dis,.esto en el real decrrlo de :lÓ
·de abrl lIe 1924 (C. L. o6m. 196).
De JIQJ orden lo digo a. V. E. Para
:S1&' c...- -.mto ~. demás efectos. DiOs
guarde a V. E. muchos afios. Madrid' R~ Y Militar· Orden de Sao Her-
6 de octubre de 1927. ,menegilda, ha tenido a bien con-
ceder a los jefes y 06cialea de ln-
El~ ...... .genieros que figuran en la siguiente
A!'lTONIO LoSADA OaTEGA ! relación, las condecor*ionea de la
Señor Capitán general de. la terCff2 re- Orden que expresan, con la antigüe-
gioo dad que a cada uno R le sdiala.
. 1 De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
ORDEN DE SAN HERWENE- Dios guarde a V. E. muchos años.
GILDO Madrid 6 de octubre de 192'·
1
Circo1ar. Excmo. Sr.: El Rey (que FJ GaIa1lJ aocarpdD del .........
Dioto guarde), de acuerdo con lo JO'RGB FEJU'lÁJroU DJ: HEU1)JA T AIlALn
propue,;to por la Asamblea de la Sefior...,
NOMBRes
Ofa Mea A~
TaUnIt _l. ... D. Alejandro Oarcla d~ Arbole,.a OIIt1trns .•... f'1ac:j ••••••••••••••
eom-saa......... • Lal. Serrano Manulttll Cruz........ . .
Otro ••••• ••••.•.••• • Jo,~ SiDdll~% Laalbf I.~ .
TaJl9. I!..R.••.••• \_ Cdeatlno Oalacbe Romero Idt1ll ..
Qtro... _ Jea". Aasoc.. "odrlpn Iduo .
Otro. , _ l'rsnclsco M.rlfaes ÁflIllar Id= .
Qtro _ Se¡¡:undo 8e",al Brnal Idms .
Otro 1 • Jost Cancelo Pu. Ideal ..
30 -JO... 1m Capltanla oeaa-wJ l.' rcclóa.
J8 ¡de !~ .cad=la IJJ&eall'TOS.
rlllI1Ilo In. ~·-ttee. Zapador.. Mlnlldolft.
6 •.,pbre. 1qu¡·.Comd." Obras R'fL Puqllt l.' rqt411.
6 dkbre .• 1926"Intervradoan Mili...... TrtdII.
:lO f~brero. 19!7I1Comd.' Obra. RVL Parqae'" rqlÓ1l.
14 mayo 19!7
1
'ldem Id. l." región
6 lU1ltO 1m F,' R~. PelT~rril ...
Ma*W 611e octubr~ de lm.-Pernbdea de H~edia.
(que Dios guarde) na tenido a bien
disponer se observen las siguientes
reglas:
l." Las juntas de plaza " guar-
nición recabarán, para. fijar menlu:l1
y oportunamente los precios, cuantoe
datos estimen pertinentes de las Di-
putaciones provinciales, Ayuntamien-
tos, Juntas provinciales de abastos, y,
en general, de cuantos organismos
juzguen .adecuados al caso.
2." Cuando los Cuerpos armad.»
demuestren justificadamente qUe no
puedrn efectuar compru de articulo.
a 10. precios fijados por dichas Jun-
tas, interesarán de é.ta. la modifi·
caci6n de aquellos precio., '1 a los
nuevoe qUe se .eftalen, le atempera-
rán lu adquisicione'l.
3." No obstante la re¡lla que ante-
cede, si resultasen diferencia. entre
el importe de lo. suministro. en Ine-
tálico a 101 prec·jos fijadoe 7 el de 1..
compras de arUculOll, se tendrÁn ¡n'e-
sente para dichas diferencias e1Wllto
.e ha dispuelto sobre, elte upccte
del servicio de que le trata.
4-" Los Parques y Depó.itos de
Intendencia abonarán el llC"ic:io por
el importe que resulte en la liquida-
ci6n; que' efeetaaria ea el cerreepoa-
4iente ajuste; para la cual senirán de
base los precios fijados ell definitin
por las Juntas de plaza y guarnici6n,
cuyo documento será el flDico justi-
ficante del suministro eti metilico .!la
vez intervenido por el Comisario de
Guerra.
S."' Para fuerns de Guardia Ci-
vil se formalizará, como actualmente,
el suministro en especie Que hag:ut
los Parques o Depósitos .de Intende=!-
cía, y el suministro en metálico ele.'
*rtículoalo aclamarán dicha·_naa
SUllINISTROS
Circular. Excmo. Sr.: El suminis-
tro en metálico del importe del l>:Ul,
cebada, paja. alumbrado y combus-
tible que devenga el perSOhal y ga-
nado de las unidades armtdas· o frac-
ciones de las miSJnl5, cuando pro-
cede dicha forma de ejecuci6n en los
servicios de subsistencias y ácuarte-
lauúento, ha.auscitado dudu en ~­
JW!.¡&$ pla,us. ,. para.obviarlaa. el'Re)"
Seftor Prctidente del CODSCjo Supremo
de Guerra T ),{arina.
Il~""'"
AJrroMO LOIUU Oa-...
\
dencia, con destino en la séptima reglOn,
Similiano Rui% Bazán Balloguera, el
Rey (Q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, se ha servido concederle
el pase a situaci6n de retirado, con re-
sidencia en Logroi\o, con el haber pa-
sivo de 150 pesetas mensuales, debiendo
ser baja en activo por fin de septiembre
pr6ximo pasado, y percibir 105 referidos
haberes a partir del día primero del <:o-'
rriente mes por la Delegaci6n de Ha-
cienda de la citada provincia.
De real orden, comunicada por el se-
ftor Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento '1 demú
efectos. Dio. guarde a V. E. muchos
afias. Yadrid 7 de octubre de 1921.
•••
RETIROS
•
• --.,.¡ .-rpdo .
J~ Jl'uxÁlmu DE Ibupu Arw.m
Seflore.t Capitán general de la S~
regi6n e Inten-entor general del Ej~r­
cito.
Ex~ Sr.: Confonne a 10 llOlici-
tado por el omeoa~ de ... Ag~Ófl
·.le c...a-ja 7 Ordenanzas de Int~
:i~ Presidente del Cousejo Supre-
.. .le Guerra y Marina e lJItenm~
..,.~ del Ejército.
SUKLDOS, HABERES Y GRA-
TIFICACIONES
Exc.o. Sr.: El Rey ('l. D. g:) sc ha
scrvido .!'POner que a partir de 1 de
junio tJtimo se abone al comandante
de Itl&enieros D. Daniel de la Sota
Valdecilla, que pas6 a situaci6n de re-
serTa por real orden de 3 de mayo
"anter_ (D. O. núm. 99). el haber, del
60 por 100 de 3.000 pesetas del lUeldo
de capltú, o sea 1SO pesetas al mes,
que le Isa .ido .efialado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marhia "( que
le se" reclamado por la Comandancia
. de Obras, resenra y' Parque r~ional
de 111~eros de esa re¡i6n, a la Que
.ati afecto.
De real orden 10 digo a V. E. para
•u COIIeCimiento y demu efeetol. Dio.
parde • V. E. mucho, dOl. W.drid
., ele .......e de 1927.
© Ministerio de Defensa
tOS
ha Ie"ido conceder a la, dues e-
iDdividuoI licenciadol del E j6r'dto
comprendidol en la adjunta relad6ll.
que da principio con el aargento
Etelvino Rico Garda '1 termÍDa con
el eoldado Ernesto Raymond L6pez.
relief y abono fuera de filaal de lu
pensiones de Cruces ., Med&lljLS de
Sufrimientos por la Patria, las cua-
les deber~ series abonadas desde
Circular. Excmo. Sr. : Por la Pre- . las fechas que se indican '1 por lu
sidencia de este A1to Cuerpo, y con ¡ Delegaciones J,ie Hacienda que' a ca-
esta fecha, se dice a la Dirección I da uno se les 'leñala.»
general de la Deuda y Clases Pa- Diol guarde a V. E. muchOll afiOI.
El Ge-nol enarcado MJ~ sivas lo que sigue: Madrid 26 de septiembre de [927.
JOIIGB F~ÁNDEZ DE fuJLEDIA y ADALID I l/En virtud de las facultades con- D Ol!n.,.1 S«rl!w1o,
J
feridas a este Coosejo Supremo por PWRO VUDUGO CASTRO,
Seior... la ley de 13 de enero de 1904, se ¡Señor.••
p~ D. O. a6IIl. 22S I .r_~.: 0ChIbft de 1:.....como el atenlilio, lin mediación .Ie 1ISI'OSIa6MI!S. "i~Jantu ~e. plaza y guarnición. ni de • la SecnWia 1D~ e-iIeIeltabkclDlIentos de IntendencIA, pe-'ro justificando los precios con los.• elCellilllterit , .... De,_eIdndatos que obtengan directamente tu CeIInIes~ repetidas fuerzas de las entidades u --~ org~nislllos citados en la regla ori- ca.1I IItJ'III•• _,. ......'~'I mera.~ /~ De real orden lo digo a V. E. pa- PENSIONES DE CRUCES
-- ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de octubre de [927.
© Ministerio de Defensa
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!!ptnSlón mtn I'tcb. to que tm·Crue-~ del IIlaI pezará el ~bono O 'I'gaer"n elem.rilom.lilar, I!======¡:= thdtn a nar. rl
qur ~OS(tll' ¡ p.go.
rtsttls Cls, ~~ A_IIO+ _
l' novbrt .. 19261'"'virdo.•••••.•••. Vitalic;a.
1 idem 1'1,6' )\;Ia~a ' ",." J~ n'vitmbrr 1929<
J ídem.•.• !9~t,lrld~m .••.•••.•••• ',Vi 1a: ,cii4
1 oclubrr 1~26~'La Coruña... •. Ce,.r "'O n(wi-mbrt 1929.
1 ¡U.,IO... 'Q2.I¡I'.~aduri.U. G. D. 1.'"10 3!1 $ poiembre 19ao.
1 novbre.. I~l!b, ¡Idrm.....•.•.... ;J,te",.
1 abril. .. \1916\ ~v"la ' ....•.... :'d'nI 31 mar. o 1Q31.
I ¡u.jo .•. 100lÓ! /,arago.a •..••••. j':'·s.• a :lOs r~itmbrel9:JO.
1 ,:ltm, ., Icn~iU"~-IOIl"....• Oo¡<.;osa:". 30 abuI I~JO.
1 novbrr .. 192';11"\\'111 a, ••••.••.. ," ,¡.lIcla.
1 tntro.. 19)2, Stv·lla Id m.
1 nlayo 1<n.:I,.ádiL C-•• á 31 mlrzo 1927.
1 idem.. 1914Ir,dton Vi' Ji,i ..
1 stpbre .. 100lbil¿aroRoza I ts,ro O <epti-mbrrI930..
1 oclubrr. 19!~I~·nl.nd<r Id m 31 _n-ro 1930.
1 idtm ••. 19'1~rel"rm ' 1<1_10 31 marzo 1931.
1 .goslo ' 19"."2 l'a~ad"ria U. O. D. Vilalic'o
1 oelubrr. 1925 omeda. ........ 'd-m JO.eptit",brr 1930..
1 Itbrero. lU'l I'omplonl .•.•.•. Icltm 3 en"O 1930.
1 novbrr. 192c La e, ,ruña•••••. hlrm 31 julio 1931.
1 ,-"arzo !921 ~trllll ¡Idem JI '.clu.brt 1Q31.
1 lulio '" 1921 Larache IMm JO ae,..uembre 1930-
I marzo.• 1"2. Lórdona Idem.
l¡mayo••• 19!1 Oran Canaria Las¡ '.
Pal~ Id-m.
1 id~ •• ' lO!: Idtm I ·en JO Junh 1931.
I ,.pbre Iq~ ....elifla ...•.•••.•• Id~m 31 m'fZ" 1Q31.
1 Id :m.... 'CJIS Bare"lono Idrm 31 rnero 1m.
1 Irbrero. 192· -.;onulas I.I-m JO s."ti.n bre 19'29.
1 ídtm 19.;~ Idml Jd-m 31 dicle.nh r 19'21.
1 ídem 19t lelO Id'm 31 julio' 1930,
1 julio 19'21 >ltll&I Idem JO ,epllembre 193L
1 atpbrt . 1921 !Jlle Ion•.••••••. Vir.licia.
1 octubre. 19!5 Pontevedr Cts.." 31 mlrzo 1931.
1 n,.rzo·•• 192 "iant- Id"DI JO stpt mbrr 1930-
1 aiOlto .• 1927 I'l&al1llrla D. O. D. "ltal.d•.
El mls'11o .
Srgundo Rodrlgu-z Limoso ..
Joaquln •e¡rd..r Váaque:&.•••••••••••••••
Antonio Mtlóo Pasclla1 ._ .
ti mi-lOO .
• Etmhmo •• ..
Cabo••••••• H II:,.d Ben AH Abd_Jl 28:lO .
Otro.. .. .. •• MaRu I B-lI"Ch Escuer .
Otro Jrsli~ López Leal ..
Otro Car"'"o Lrespc> Jordá ..
O. dvij 2.••• Felipe C.rv tes Romrro .
NO"'BRI!S
Sarzenw .. Et~lvin~ Ri:o Oarela .••••••.••.••.••••••
Otro U.U I o :>~I¿. AviléS ..
. • Ellllis," , ....•.•....•.••••••••••••••••••
C!lbo ,M .n. I C"b1S .-nido .
Otro M ,no I t.lnl:ro Bermudrz .
Otro 'Jose M nLan. Baró ..
Olto :A'ot .ni-> ".e: s O .núln .
otro IM .• rlin Nic l.i· rol .
Otro •••. ""jo ~ 1{ it "all:"I"" .
Otro [ ..é I r vilb Lan" .
Corne1a- fr Tlci~..:c) .,oy t Hem'ndez ..
Soldado.• 'IH .m-d B'o ,,,ohamtJ ti Hebl ..
• 1::1uli:imo .
Soldado.• " Tomas \".,'al • Mor\an~ ..
Otro 'IJU<IO H B.e. Lem oo .
• t:lllll~m) ".' .
Soldado. J" .. Caparrós Dial ' ..
Otro ,bl'¡¡o campay I{ulz .
0'''0 Lllelano ciria.. o Mina .
Otro •••.. '. Ad 'lino el'sl' L-ndón .
011'0 Abd tI K drr ~n Mobamrd 3l)4 .
01T0•••••.•• l:mbark Btn Mobomrd 0013.•..•••..•.•. ,
Otoo Anl' ni" .Ioas Fem ndeL: .
Otro.• : AnlJnio Olreía Olivar~ .
Crucel dr
Marla Crls·
Un.
~ Motaatar 8.. Mob'Dled QlIrbdanL .
Otri. C1ulllo s.1u AvUá. .
0.,. P'dre CafClrado Oonúl~ ) ..
Ocro M.ur\c1o Ro4ríCUe& Roclrfpca .
ou. Claaal" Sil.. Ayll~ .
cabo Manllrl Cob oldo ..
loI..do. Cullll,. Aly'ru Oullirrez ..
Otro T"IIl" "rhalu Morlani .
• ' el ml 'l ..
Soldado "'\IIar Be" B.eblr Bcnletllurn .
Otro 010"1010 Alvare& MIl · •.. ••
• el mhmo ..
Soldado ••• /lIltO H. 81a Lem ..
• el mllmo, .. ' ..
<Abo, • Manurl Bellorh Escuer .
Soldado ••• Manll" FrhoS.nlil&o .
Otro ••••••• 1"&IIeisco l'e:n'o<le¿ MlrIJlcSa ..
Ouo .•••••• tos~ l'erdn.1et Sol. ..
Otro. •• .. • . 1I.n Oómtz Lrón ..
Otro....... lcenlt Q,.nzált. P~rtz. ..
Otro Hilado Ign.c,o Ctceres ..
Olto Allonso Lópa jon\uera .
Olro tnrl.ur M..,c ,S" Orleg .
Olro ~anuel Muiloz CUtsta .
Otro Moh.•med B~n AIIII.611 '•••
Oteo •• oo... Mohamrd Il~n !Jrahin IZOe! 7.547.... .
0InI ....... M' h.med R 'n Mohatar Sen Abderra-
h.m.n 7.411, ..
Otro' los~ Mart n'l Alonso .
OlTo l'alriclo NlÍíi~, provenz ..
Otro Emilio Ohni Cu,.gui ..
Orro IIrlibcrlo Pozos.V.g .
Olro •••••.• Rard" ""19' Oarcía .
OIT Ma"uel Prieto ""«h.villa '" ..•..••••..
OIrO oo A".oolo R<lna Padill , .
Otro Insé !'2nz Orocia... .. .
Otro Uomlng. ~ocb~. Aira ' .. '" ' .
()Iro Juan Turre-> Mll;;OZ .' ' ...... oo ··
Kaid '. tUddu kl,n H3",~di Urriagli ...•..•.•• '.
Solds<io Ernt.IO i(a,mood López ., ..
1
1
Medalla dt
IlIlrlml,nlOl
ptlr la
Pallla
1
I
I
1
1
1
1
I
1
I
1
I
\
1
t
I
1
1
1
1
I
I
I
I
1
11
17 ~,
17 :JO
12 51
~ ~
12 ~.12 ...
It ~5il2
12
1'~ 51
Il! 5l
2S O~ ~
12 ~~12 ou
12 5
12 60
25 O
~ ~."23
2S
i~ ~
25
12 ~
2' 01
25 Oa!
2, oJl
11 S,~
12 ~~~I 00;
111 50115 oo¡
m'Jo••• 19t1 Odlz Cesarf 31 tlCt1tbrr i930.
Dovbce. Igl6 M'laca llina 30 aepll=br. lQJlt..
1 junio, .. 192§ Cnta. J"cm 31 4Ic1e-bft Im~
1
I
octubre. 1~~ "llena VIl.,lela.
. 1 novbre. I~~ .".'.1 Id..m. '
" 1joclubrr. 19'~ Cona~ Idem.
1 m.ono '112; Ctc:rrd; It'cm.
I at~bre • \Qt~ \i:.r'lou Idem.
1,ldrm 19l'f1 Id ·m Id*m.
I Julio•.• !~ .;jdl Ide .
'10etubrr. Iy,¡" 8urll1l Iclcm.
1 Idtm \ Idrm Celar' 31 .'rIlO 1927;.\¡ldem 19lt .,;.nhndcr lI1etr1.
1 ídem l'1lt Idcm Id..m 31 .ayo loa.
1 sepbrr•• 1~1 .arc-J..na Vlhikil\
1 a~"'lo .. 19'2tl ~'Iodurt. O. O. D. 1dm
J,.dltb«.. 1915 .>1.1.1 Id,m.
1 stpbre .. I~t ·111rlvi En ' 31J1IIo 192t.
1 novbre 1920 \4diloa. Vitalicia. .
1 Iunio 192, ::lcvlU I<:em.
1.1 brtro. 192; Ceuta. Cel..rA 31 rano HOO.
I abril. 1925 /.én vic.1I ,a
1: marzo.. 192; StriU C~s.v'30IIOYJrmbre19:t9_
I junio •. 1'12 l.ragoza Votahe ..
1, juli" 1921 'oUb,¡a........... '''mi.
l:junio ,1'12' Ide ' ld:m.
" julio 11927 Id:m e-5Ir' JO s"ptl"mbTr 1930.
1 oclubrr. oI~ Valencia , I1r;n 31 /lUyo 1929.
11 novbrt.. '192 'iadajoz........... I/I.zliciL
I¡idelll I.<t2 ~O.tdiZ" lo-m.
I .•g""o •• '192 ,.1Iad"'id....... C-sarf.1O septlrmbce 19'29.
l' scpbrt ./ ''-rcelona. •..•... Vuao!clA.
_10 1I0vbrr.. ,1 ¡Lérlda :C:~ar~ :lO~' ptl.mbre 19'29.
1 lrbrero., 19"~ :>tvill lid m 31 Julio 1m.
I .ep rroo: 1 '2sI !ar_¡¡o oo .. ¡Vit h....
I,m>fzo.. ,1<n1 .lIgo... . le.m
1: a1'nl .. '1192~ ~ .reelona f'--e~~" 31 a~osto 1929.
1
I
id ,m 19271
1
<.tula. Vlla kll.
l¡euero .. ,1921 3arcrlon l~.w.
M',1rid !t de ~ptle..we olIe 1'l27.-r:J nenrrll Soerrtatlo. P,·d.o Vr,dugo Castro.
© Ministerio de Defensa
